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山西哲郎先生略年譜・主要記録
1　学　　歴
　昭和37年3月
　昭和37年4月
　昭和41年3月
　昭和41年4月
昭和43年3月
鳥取県立鳥取西高等学校　卒業
東京教育大学体育学部体育学科　入学
東京教育大学体育学部体育学科　卒業
東京教育大学大学院体育学研究科修士課程
入学
東京教育大学大学院体育学研究科修士課程
修了
2　職　　歴
　昭和43年4月
　昭和48年4月
　昭和53年4月
　平成5年4月
　平成7年5月
平成11年4月
平成21年4月
平成23年4月
東京教育大学体育学部助手（昭和48年3月31日まで）
群馬大学教育学部講師
群馬大学教育学部助教授
群馬大学教育学部教授
群馬大学評議員
群馬大学教育学部門属養護学校長　（平成15年3月31巳まで）
立正大学社会福祉学部社会福祉学科教授　（平成23年3月31日まで）
立正大学社会福祉学部人間福祉学科教授
3　主たる学会活動および社会的活動
昭和43年4月～現在に至る
平成23年4月～平成25年6月
平成元年4月～現在に至る
平成10年4月～平成17年3月
昭和62年4月～現在に至る
平成2年4月～現在に至る
平成21年4月～現在に至る
平成20年4月～現在に至る
平成21年6月～現在に至る
日本体育学会会員
日本体育学会会長
ランニング学会会員
ランニング学会会長
日本スポーツ運動学会会員
日本スポーツ教育学会会員
日本オリエンテーリング協会長
NPO日本市民スポーツ海外交流協会副理事長
NPOベアリスランニングクラブ理事長
4　主な著書・論文
【著　　書】
　1．山西哲郎：走れ・健康をつくるランニング，成美堂出版，1975，全208p
　2．山西哲郎：四季のランニング，不昧堂出版，1978，全212p
　3．山西哲郎：山西哲郎の走る世界，ランナーズ，1980，全245p
　4．山西哲郎・鳥井健次：ランニング・ライフ，青木書店，1981，3－48，89－124p
　5．山西哲郎・篠沢純太・山際淳司：ジョギングの秘密，世界文化，1981，10－38p
　6．山西哲郎：ランニング・ハンドブック，ランナーズ，1982，全91p
　7．山地啓司・山西哲郎・有吉正博：ランニング，大修館書店，1983，104－196p
　8．山西哲郎：山西哲郎の自然流マラソン、ランナーズ，1985，全212p
　9．大貫映子・山西哲郎・小松美冬他：トライアスロン入門，ランナーズ，1987，51－63p
10．山西哲郎：ランナーズブック，窓社，1989，全198p
11．山西哲郎・高部堺市：永遠のセラティ，ランナーズ，1989，150－207p
　12．山地啓司・山西哲郎・桜井伸二他：運動・健康とからだの秘密，近代科学社，1998，
　　　139－153p
13．岡尾恵市・山西哲郎：はしるスポーツ，岩崎書店，1990，52－70p
14．山地啓司・山西哲郎・沢木啓祐：マラソントレーニング，ベースボールマガジン，1990，
　　7－29，　69－88，　159－177p
15．山西哲郎：新・山西哲郎の走る世界，ランナーズ，1991，全237p
16．大築立志・吉福康郎・山西哲郎他：スポーツ科学読本，JICC出版，1991，163－179p
17．山西哲郎：元気な足，現代けんこう出版，1991，全48p
18．山西哲郎：動楽，現代けんこう出版，1992，全128p
19．山西哲郎・大貫映子・高野孝子：自然体験入門，汐文社，1992，6－32p
20．山西哲郎・横江清司：ランニング・ハンドブックV［，新体連，1993，1－33p
21．石河利寛・竹宮　隆・山西哲郎他：持久力の科学，杏林書院1993，234－252p
22．増田靖弘・山西哲郎他：生涯スポーツのプログラム，遊戯社，1995，11－54，127－153p
23．山西哲郎編著：ランニングの世界　1～5，明和出版2005～2007
24．山西哲郎編著：ランニングの世界　6～18，創文企画，2008～2014
25．山西哲郎：ランニングダイアリー，不昧堂，2009，全269p
??【
2．
訳】
トム・ノークス（訳／山地啓司・山西哲郎・萩原　隆他）：ランニング事典，大修館書店，
1994，　115”173p
ラリー・グリーン，ルス・パティ　（訳／山西哲郎・豊岡示朗・有吉正博）：中高生の中
距離走トレーニング，大修館書店，1999，83－132p
【論　　文】
　1．淺川正一，武政喜代次，古藤高良，山西哲郎，小佐文雄：跳躍力の分析的研究，東京教
　　育大学体育学部起用，3巻，1969，61－71p
　2．山西哲郎：持久走の持続時間についての研究，体育科学，1巻，1973，152－158p
　3。山西哲郎：各種ランニング・スピードにおけるストライド・ピッチについての研究群馬
　　大学教育学部紀要，10巻1974，37－49p
　4．山西哲郎：自転車エルゴメーターの負荷法に関する実験的研究，群馬大学教育学部紀要，
　　11巻8号，1975，131p
　5．山西哲郎：走る技術の習熟過程，体育科教育，24巻3号，1976，39－41p
　6．山西哲郎：走る環境学，体育科教育，24巻9号，1976，34－37p
　7．山西哲郎：呼吸法の実験的研究，群馬大学教育学部紀要，13巻3号，1977，29－37p
8．山西哲郎：インターバル・トレーニングの実際，体育の科学，28巻12号，1978，875－
　　878p
9．山西哲郎：走る人口地図，体育科教育，27巻10号，1979，41－415p．
10．山西哲郎：ジョギングの科学的実践，体育の科学，31巻一10号，1981，683－686p
11．山西哲郎：中高年の長期的ランニング，トレーニング効果について，群馬大学教育学部
　　紀要，19巻，1983，43－51p
12．山西哲郎：走ることはブーム？，体育科教育，31巻11号，1983，42－43p
13．山西哲郎・山ロ明彦：尿ムコ蛋白からみた長距離走トレーニングの追跡的研究，群馬大
　　学教育学部紀要，21巻，1986，17－25p
14．山西哲郎：ジョギングと生活，公衆衛生，49巻4号，1985，228－232p
15．山西哲郎・安藤正信：投動作の発達と学習効果についての分析的研究群馬大学教育学
　　部紀要，22巻1987，107－120p
16．山西哲郎・桜井隆志・神山雄一郎・桧垣靖樹：主婦と女子大生の身体運動量について，
　　群馬保健体育学研究，8号，1988，35－43p
17．山西哲郎：中高年者の健康増進のための運動処方（2）T群馬大学教育学部紀要，24巻，
　　1988，　187－196p
18．山西哲郎・土井由夫・大沢雄二郎：生活様式度全身持久性との関係，群馬大学教養部紀
　　要，23巻，1989，233－240p　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
19．山西哲郎・中野裕史：心拍数屈曲点と有酸素的作業能力の関係について，群馬大学教育
　　学部紀要27巻1992，101－106p
20．山西哲郎・山本正彦：児童における体育授業の運動強度について，群馬大学教育学部紀
　　要，27巻1992，201－210p
21．山西哲郎：生涯スポーツの観点から体育授業を捉え直すt体育科教育，40巻7号，
　　1992，　28－31p
22．山西哲郎：市民マラソン，体育の科学，42巻1992，914－919p
23．山西哲郎・磯崎康明・山本正彦：児童における体育授業の運動強度について，群馬大学
　　教育学部紀要，28巻1993，229－238p
24，瀬山　亮・山西哲郎：走り幅跳びの助走速度の関する実験的研究，群馬大学教育学部紀
　　要，1998，139－150p
25．重堂智之・山西哲郎：ジュニア期の長距離ランナーにおける高地トレーニングの効果，
　　群馬大学教育学部紀要，第35巻，2000，127－137p
26．下田真紀・山西哲郎・中下富子・青山恭勇：自閉症のある青年生徒に対する肥満指導，
　　群馬大学教育学部紀要，第36巻，2001，109－121p
27．山西哲郎：コンディションニングと休息体育の科学，49巻9号，2001，38－41p
28．山西哲郎：高齢者マラソンのすすめ，体育の科学，2002，50巻，776－779p
29．土屋美穂・山西哲郎・中下富子・横尾尚史：知的障害児における代謝と肥満と運動，群
　　馬大学教育学部紀要，第39巻，2004，115－124p
30，松本　博・山西哲郎：二次元気分尺度でみた運動強度の異なるランニングの運動前，運
　　動中，運動直後の心理状態の変化，群馬栃木保健体育学研究，19号，2005，1－9p
31．山西哲郎・松本　博：POMSからみたランニングによる感情・気分の変化と運動強度の
　　変化，群馬大学教育学部紀要，41巻，2006，99－110p
32．山西哲郎：平楽健康法，訪問看護と介護，2006，480－482p
33，山西哲郎・土橋智美：歩から走への速度漸増による生理的・心理的変化に関する研究，
　　群馬大学教育学部紀要，42巻，2007，77－86p
34．山西哲郎・設楽宗孝：創造性とスポーツトレーニング，体育の科学，58巻2号，2010，
　　111－114p
35．山西哲郎：市民ランナーの歩み，ランニング研究，20巻1号，17－21p
